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Antecedentes.- Por oficio número tit\f¡ ile feeha 27 <lP \f11rzo <le 1 \t07 de la Di-
reccion .Jenet·al de la. At·nutda, ;;e recibió h ó1·den prn·a forrnnlar estuilios i pl'esu pncs-
t.os para la apertUl'a del Jstmo de Ofqni: c;;t.n. órden era dada en el espíritu de rrne con 
lo,; plano;; í datos exí~tente~ pa ra. In nnvegacion, lcn\ntadoR por ht Comi;;ion a11te riM 
en l\J05, compuesta <le \o>; eapítanes setiores (~mo. Onrc:ía Huírlobi'O i Balrlomero 
l'acheco, era suficiente 11ara formular rlicho pl'oyer.tc·J~ ; 
El estwli.o detallado de todos los. autecenentes. enmo la~ eonfereneia;; tenidas con 
dichos sctiores, co11dujo a la com·iccion, que falt<lba.n los datos principales pan\ 1'01'-
mnlar el proyecto, espec:ialmen te que en ( ~1 tetTcmoto de 1 UOli se habían eRtnwindn 
lnil earterns de ohHCL'\'lH:iones de marea:; i otro;; dat.ox. 
El plano de eonjunto de los ;;;efioref< < rarcín lT uidobro i l'acheco, es <:omplet.(J c:o-
mo plano <le navcganion, i en d nuevo levnnt.amknül no se lut ob.senTIHlo eu el con-
.i unto ninguna d i l'e t·~c~neia, i sólo en los t·ios que dehcn r;ervi t' rk eonnmieacinn en tt·c 
llahía San lt.\fael i ~an Q,uintin, ;;e han notado di l'ct·encias «ll' detalle:-:. 
Es mw hist.imn que en dir·ltos rio;; nn ~e hayan hecho sondaje,; ma;: numet·osoF<, 
a fiu de 11nber podido estable<:ct' si se producían modificardones nnt.ahleR en t.oda la 
(~strnsion <le traye<:to. 
Xo habiendo podido fol'l nular el 1wuyeet.o sobt·r· los pla.nos existen tcf>, se i"o l'ln(J 
una espedíeioncom pucst.a. de lo~ buques, Escampavín.• Pisngnn.» i de lH. Denga dt.hin •. 
<·nn :'<U rcRpcct.i\TO pet·;;oml.l de \11 Armarla i r•ivil. que 7,H qJÚ de 1\tk:¡tlmano el :?~ rl(' 
Uc:tn hre rl<~ 1 !JOl:'. 
Obj<~to i estension del estudio.- E I objet.o principal de la apertm n. r]e Ofqni, e>: 
rlc hacer r:ont.inuos \o;; canale~ navegables r¡ue existen hoi flin r.lesrlr. Puerto \font t. has-
ta In Hah iu Hm1 Hafnd. por el lílrlo .:\nrte. i rlesdt> la Bahía :o;n.n Quintín i Punta "\rr· 
nns, por el Snr, 
'El únieo obsbí.r·nlo <}UC exiRtt> hoi pura c1a t· rnnt.innidnrl f·omplcta :i. dirlaos l'~l­
nnll's. es hnr.et· nnv••gnhle In p111'1e comrll't•mlida. entre Jú Bn.hín :-:ian Rafad i Babia Sttu 
quintín o el Golfo ::)¡m Est('Uuu. 
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Situacion.-La rejion qttt' ~epara la Ruhiu. :::ian H.a[<U:!l ele la Rahia Scw (l_uintin. 
e;>(¡\ l:iÍinuda -de Xorte a ~m cutre las latitudes -ll>0 30 ' i 41i" 46' i entre la-s lonjitmles 
cou rclm:ivll al llleridiano fle (:reenwich entre lo:> mc1·idianm; ¡;p ¡)~' i í:3'' 20' 
En t•~ht rejion no todo e:-; tcneno sólido, como :;e puede ver por el plan u nú m.tn·o 
10ol; dü conjunto q~e se ncompa.fí.a; la part-e ;;óli<la e::; de mm e:;tensiou mui l't'· 
du<.:idu. 
T•~n el trayecto de la Ballia ~au Q.uint.in ha::;ttt la HahitL Stm Rafael, encontmmo:; en 
comunicnciou el Paso E spedidon, que es una prolongaciou de la Bailía :::la.n O,uint.ini 
que se une al rio San Tadeo, despnes de recibir el rio Munihuales; el rio San Tadeo i 
el Paso E:>pedicion tienen cutre ~í un enorme delta qne (orma isla. 
E l rio ::;tlll Tadeo. <kspnes de junttu·se con lm; aguas del Paso Etipedidon toum 
dirc<:don al noroeste, dividido en dos brazos por una i:-;la i llegn hasta unos dieciseil; 
i medio kilómetros de su desembocadura en Ba.hia San t~uintin , donde se divide en 
dos rios, Ul\0 que tiene nomlwe ue Rio Negro (poi' el color lil:l sus aguas), sigue la 11i-
reccion jcu.ural del t·io Kan 'J'arleo, es decir, al noroc:4l·; el otro fjltC es el rio Luc~w, 
toma «lireecion al E ste ulgo inclinado al Sur. 
E ,;tos dos ríos se ncercan por rumbo di8tiultt a la laguna ~an RaCael , llc In eual 
quedan separados por angu::;tas raja:; «le tierra, ~ie llflol la disfuucia rle :> 00(1 lllell'o:; i 
l 000 nl<.:ll'o:; re;;pe<:tintmentc: t'll eifm::; redondas . 
La lag-una ::-;au Hafael estú «luida a la lJahia t>an ltarael pur el río Témpanos, 
río nneJH, i rle profundidad sulkicnte para buque:'! dt: 11 1ediana. importan <;Ía. 
Programa para el trazado del canaL- El objeto que uebe ;;at-is facer el <.:Hnal Cll 
estudio, e:; de dar pa~o por alwm. a buques que no pn~1m 1Je <'i nco m meo:;; de l:ahtdo, 
¡t fin de qne estos bnquE-s, que f:;on lo:> mu:; aprupiéHlo:-: 1•an t la navegat:ion al interior 
de Jos t:H nHlt>S, no l:ie Úall oiJ\igwlo:'! a doblar a fuera d t• 'J\e:; '[(mtes, donde lo:; IIHll't':-l 
son mni animados i mui t-e111pestuosos. 
Los hnques g t·andes w oderno;; 110 temén l<)S tem¡Hlrali>,.; de alta mar, tampueo son 
mui apwpia.dos pma ha<:er vi~tjes por el interior ele lo,; l'annles i no conviene perdei· el 
tiempo pu.ra recojer al interior la carga que está rc.purtida ct t ean t.idades t·elativamen-
te pequeiias en muchos puntos; por este motivo -los buques ele uu t.amaup hasta mas 
o ménos mil ton eladas son mm; bien los apl'opia.dns pot· al1ora para h a<:er un trúfico 
por el interior de los canales, i por estos motivos taml>.icn e:; conveniente fijar las di-·_ 
mens!ones del cana.! de < >fqui, en las dimensiones anteriormente anotada,:. 
l tal ve1. cou,rendrin al principio una profundidad ele sülo cuatro meLrus, lo que 
disminuida el costo en una s uma no despreciable. El 1\nclto del canal de la platafor· 
m u de foudo seria de ·veinte metros i los chaflanes, on vil:;tn de la naturale:ta del terre-
no, en t.re¡; de base por dos de ttltura. 
Lo:-; trabajos por hacer alm.rc1m una estension b!tstante grande; siguiendo el tra-
yect.o llcl trnzado indicado en el plano jcneral de 1 : 10 000 se ve que la distancia en· 
tre el punto en Mn.n quint-Ín qtw t-iene la pruf ulldidad (](' cinco met-ros i la sali«la al 
Golfo de Elcf<tntes en Leopardo, l.ai f>ü kilón)et.ros d<• distanc-ia, 
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En este traye<:to hai gran parte donde no hai niugun trabajo 'JUC hacer, i si se t.o· 
ma por secciones, se nota los trabajos principales: dragar el canal eu el. rondo de la 
baltia San Quintín por el Paso Espedidon lmsta llegar alrio 8an Tadeu i avaliza.r est.c 
canal; habilitar por medio de un dragado el río San ' l'adeo; destruir algunas vueltas 
bruscas de tn·boles mas o ménos sumerjiaos en el río Negro; abl'ir el Istmo entre el 
rio Negro i la. lagumL San .Rafael, prot.cjer la entrada al canal en la laguna contra los 
vientos nol'te i contra los témpanos gmndes. 
En !u laguun Han Rafael i rio Témpanos, no haí niug un trabajo que hacer, i en 
la bahía San Hafael hai que avalizar el camino de salida ltasta la 1'nnta Leopardo. 
El trazado del camll indicado anteriormente, ha 'íido el resultado de un detenido 
estudio en el terreno i la deduceion de los dat.o:> consignados en los document.o::; í pla· 
no que se acompaiuul. 
ESTUDIO TÉCNICO 
De:;lle UH prineipin, ::;e Ita <ledicmlo una niencion e~pecial a lo::; fenúlllcno:; q tw 
fvrllltUl adnulnwnt.e el n;jimen de la::; bahías, lagunas i !'Íos rrue ent.ran a fonuar part.e 
de la zona que abttrqueu lo::; trabn.jos uuevos o ele niodi.ficaciones, para lweer tum via 
navegable en el punto que se ha tra.üt,l•l anteriorllleiltc, i se ha da<lo espt•cinl itupor-
taiwia a la:; observac:ione::> de mareas, (:orrientc,; , cree;es de riw> i de todos los i.kmas 
fenómenos metereolóji.eo~. salobridad rlél agua, et.e., que estt'~n , puede decir~e, ligados 
íntimamente ent.ro ;¡Í. Do t.odas e::;tas ob::;ervadones, se a0ompnllan e;uademo::; i :;e hu. 
formado una repre::;enl:wion gnílica que dn la idea ma:; exada. 
Mareas.- Pnra la~ q!Jservaciones dH las mareas, se ha establec:i(lo tres e::;hwiuttcs, 
donde se han hedw ob:;ct·vaciolleH lo llHll:i completo \jUe ha sido po:;ible ton el per~;o­
nal que se disponía; las obscrv:wiones se han hedw en todo tiempo de la. e~;hulia en 
didtos puntos. Estas eslacione:-; emu: San Quintin, la lag una fren te a la entrada dÓI 
fut.uro cmml i Leopardo, en la Ballia ~an Hafael ; de esttL lll<tnem se lm podido e::;ta-
blecer como está indicado en el plano de los gráficos. lm:l horas precisas en que se 
producen estos fruóme1ws, s u antplitnd, su forma. dl' t.nmslneiou i hasta :; n~ anonua· 
lidudes. 
E~;ta:; ohservacioue:o; directas ,]unmtc una larga tcmvoratla, cHcierm n todo:-; ],>s 
·elementos necesarios para t•stabl ecer lus fadores print;ipales que son lns aguas, mtixi 
lllt\ i mínima, su amplitu(l total, cte. 
Así se ha podido determinar que la amplitud total cstrcma es mui aproximada-
mente de 4 m. ~O en Leopardo i de 2 1n. en h LR-guna ; estas dos estaciones de ob:-;er-
vadon est.;'Ln en eomuni<:acion por medio del r ío Tt·mpauos; se puede ver tantLien , 
que la trnslacion tle la ola de tnarca eutre Leopnr(lo i la .Laguna se producen en 
término medio en dos horas i m edia a dos horas cuarenta i t;\nco ; ·así lati mismas fa. 
ses de fenómenos de marcas se producen én la Laguua mas o ménos 2 h. 40 m. mas 
tarde que en Leopardo, 
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gn San q .uint.in la ma.rea que se produce se introduce en los rio~;, entrmHlu <·n 
el t·io San 'l'a.(leo i i\htnihuales por las dos comunicaciones que tiene con dicho rio. 
una por la desembocadura del rio mismo i otra por el paso Espedicion; los efecto¡,; 
de la marea se hacen sentir en toda la estension del río San Tadeo, siendo muí hiea 
determi11ad(J, aunque eC>n una amplitud peque1ía, los éfedos de ella, In alta i b¡tja 
marea en la confluencia delrio Lu<:ac, Negro i San Tadeu. 
Esto inismo suele repetirse en cuudicíones favorables eu el rio Negro frente a la 
Senda Costa. 
En la esta<:ion auxiliar de observaciones ele mareas en }tío Negro, se ha podido 
observar dicho fenómeno i se ha podido ob&et·vur tambi.en que los fenómenos de ~au 
(~.uintin S(~ repiten mui aproximadamente cinco horas despucs que San Quintín en el 
Río Xegro. 
Sin embargo, hai que agregar c1ue el f11C:tot· principal (le! levantamiento de la~ . 
:Lguns en el lUo Negro son las creees, de mbdo que cu~tndo se producen éstas últimas, · 
closaparecen por completo los fenómenos de mn,reas en el H.io Negro. 
La variaeion que produce la marea en ]a.$ nguas del Rio Negro e;; de f> a lO 
l'l~IÜ. 
Rios.-Lü:> rios que Jonnan la ;r,ona que almrea el ¡n·ohlema.son los siguientes: ele! 
l:ulu sur, el rio ~an T aclt'll. que se Ji vide en la. part<: superior de su eursu en Jos: el 
río Lncae i el Hio Negro. 
El rio :-;an 'Jadeo desemboca en el mar pu•· <los partt•,.¡: In verdn!lcra. tle~;eJnhot·a­
dlll'a es la que da en la playa huja (k ln. bnhin de San Quintin; la otra part-e tie1w su 
,.:alicla pot· el !';(:;o Espt•dieion a una !'J\:;enada. dt• la bahía Han <.{uint.in. 
En ti !'as., Espetlieion se rec·ihen las ag;na,.; ,¡eJ rio :\bniltuales. 
Elt'Íl) Lueac tiene :m oríjen mui eerca del venti~c¡ucro· San ltal'ltel i atravimm 
nna planicie baja formaün de sedime1Íto en la cual existen pantano;; i ú.t'boles l:ieeo;; i 
,.:(•tui-,.;eeos a derta dislanda uno de otro; e:;te rio Lucae no tiene led1o lijo i en eh·rhi 
¡oal't.e se pi e.r,h• complet:uuente para [ormm·se (le nuevo clespues por la reuuion de 
vari.a::: ranlilieaeiones; Ü\lltpoeo tiene una. eantidad de ap;na lija, de modo que eH in-
lrtlll:ii ta.ble mm por pl'td.es; sus crcee:; son rúpicla,; i fuerte:;., aearrcaHllo siempre una 
gnut ('lllllidad de sedi mentos que da. a :;u:; agua:; tm color ledtoso de etnuent.o . 
Es pmhable que esta:; creces r:í.pidas se formen con las aguai:! lluvias junto enn 
la:; aguas del ck:;hielo <ld vent.isqtlero. 
~acla mas <¡uc con recorrer 1.lid11• l"Ío, 011 e u yo t,rayedu eo.llsidero peligro~;o a ven-· 
furarsc , da una idea precisa ,_¡ue clieho río no ¡mcclc servir paea ca11ali;r,arse, por las 
\':u·iaciones lmts(,as de sn réjimen, la poca lije;r,a (le su lecho, la cantidad de cedimen-
Jl¡ que tteHIT<~a i la velocidncl de ~:;u eiHTient.e. · 
El Rio Negro es ID Dpuestu del río Lueae; aun enando :;u:; aguas ::>ounegras, por 
('1 eolorido dt· la,- nüee:~ dt! úrboles (el Tepú) no lleva sedi;uento, su corriente es suave , 
aun cuando , K tu; creces son grandes por ser tributario de las ereces delrio Lucac, pero 
::;o lo se j>rodueeu elevacioll i bajas de aguas sin producir corrientes, 
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El rio Sau Tadeo, fomwtl;, por d río X\'gro í Ltwae, ¡•nrl.icipa de lo,; do,; ríos; 
sus aguas van menos cargadw; de ~edintenlu:; •[IH' d Lll(_·ac, porqtw recihe el cnmlal 
del rio Negro que no Licue sccli rucn to i tamuien porque <~n la part,e <JlW :;e divide en 
ramales el rio Lucac. cl(.'ja UJHl pmtc del ::;edilll\'llto. 
~in em.hargo. b opinion del infl·n,.¡<:.rit.o tls <[UC su nmuenbtria la t•,;labilidatl del 
réjimen ue la futura via de CO!utlllit::wion el di:L q'uc se desvíe d r io Ltl<'ll(; en la par-
te superior hacia. la laguna San Rafad. lo que nu seria un trabajo de nnwlw t:o::;to 
encontrarse didw rio a meno:; de uu kilúmet.n• de di stancia de la laguna. 
El rio Han 'l'adeo, en :m de:;emlmeadura wlt.ural, junta :m:; aguas en el tnar en 
un punto donde SEJ pt'mluce sie111pre una ren·ntawn l'IH.n·nw en una playa mni bujn; 
por esta rawn es inútil pensm en de:-;emboear la nueva Yia de eomuni<:at:ion en clielw 
punto, porctne habría que Jommr un rompe-olas de prui,ecc:.iun de tua.,; de 1600 me-
tros de largo, i siempre quedarían lu:-; btHlues molest;H1o,; pur ~a ren~ntawu, i la ::;ali-
da quedaria c:>pnesht a la fommeion de una lmrrn; el <:-o::Üfl de la sa.lic.h~ del Canal por 
la desembocmlura del río i-;an Tu.dcv ~ería ettorm(' i hls rliticul!ades por vencer tnni 
grandes. 
Por los motivos n.JJtcrioru,;, se lm abandonado el t.mzado de la nueva vitt du co-
municacion lHJr el rio Lu<:~LC i :;e !1a t~vitndo la ,;ulidt~ pc.1r la clescmlJ.-><;arlura del rio 
San Tadeo. · 
Lo contmrio pasa con la salida pm~ el Paf;o E spedicinn; abriendo un canal en d i-
cho paso, la nueva via de comunicacion \'Íenc ¡t :juntarse con el nH\1', ei1 un punto 
completamente abrigado por In. isla. del Diablo; ademas, como en el Pm;o Espedi<.:iun 
se recibe el caudal' de aguas del rio :\Iunihuales, que son limpia:; relativament-e; estu::; 
aguas prohiben en gran parte pot· el l'nso Espediciou las aguas del rio ~an Tarleo i 
evitan así de una manem nat.ural que las aguas del8an Tadeo depositen sus sedimen-
tos en la salida del nuevo canal. 
Por· las razones espuest.as, el trazado de la nueva vía, por el Paso Espedicion , río 
San Tadeo i río Negro, está indicado eomo la :;olucion mas f<tvorable L!tjo todo pun-
to de vista. · 
Dando a estos pasos i rios la. profundidad necesat·itt i cortando el J::;tJno de Oft1ui 
. en ht este.nsion de 2000 metros que separan el río Negro de la Laguna, t¡ueda e:;ta-
blecida la comunicacion del lado sur eon el lado norte. 
Rio Témpanos.-El rio Témpanos, cuyo nombre lo indica porque acarrea una 
cantidad de témpanos, tiene el. ancho i profundidad necesar ia para que pueda. pa:;ar 
cualquier buque en la direce:ion del trazado i que no tenga mus de cinco metros de 
calado; no hai ningun trabajo que hacer en dicho río, solo seria conveniente aprove-
char las aguas muertas de alta i baja marea pura. haeer el t-rayecto, evitúndose así de 
encontrarse con los témpano~ que viajan en dicho río en direccion contraria. En el 
viaje que ha ltccho la. Draga •Hhin » desde Leopardo ltast.a. 1:1. Senda CostH- en la La-
guna i en el regresu al mismo punto, no se ha t~nido Hingun in<:onveniento. 
Lae-una, ~an Rafae!.-En l~t lagnn;:t San Rafael 1lO hai otro ~mba,jo por hac t! r 
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qtw UJl peqnc•-w romJW ola:-; de pt·ot.ütcion de la e!ltm.dn elel f'anal del Tstwo, a !in de 
eYilnr que ditha entracla pu<'dn haeN molesto el n<·rcso po1· témpanos grandes; por 
lo demas, t•n la ]ag-Ullll hai llllH pl'Ofnndid!lll <·xajcrada de r,O a 100 met ros i los tém-
pano;; que t'~t.in en rlid1a laguna •¡ucdan c~n utm tr:uH¡nili<hHl casi ahsolut.a o Rr muC'-
n·n e·nn :muta lent.itnel. 
De lo rtnteriormente c:-:puc;;t.n, rt·sultfl que cuando <~n el réjimen de los rios no 
int.ervicncn las creces debido al dPshic~lo o lluvias fuerte¡.; como factor preponderante, 
se pueden C(lnsiderar estos ríos c:omo marítimo;.:. e.- <lceir. •1ue la influencia de las ma-
rea::; dd mar se hace S('tlt.ir c•u tnela lu I'StPnsion i que ,.:olo desaparecen c;;tos fenóme-
nos cuando la:; ert'Ces accid<·ntale~ )H'<'clominan . 
Sin embargo, el eam1al de a~ua dulcl' es l'Uficientr <en lo;; rior,; del ;mr. i In. salo-
bri(ht(l del agua dd mar no :-:e ha<·c ~eutir si n':l ,.;olo hnsta el kilómetro núnwro 1 ~ en 
el rÍ\• San Tacleo í para que la enl'l'icnte no r<'\'€"H' ma,.: arriha del kilúmet.t·o l í>, del 
mismo r.io. 
El punto maf' importante q ne clehe deaurirse <le h1s obs<.·rvacioncs de mareas i 
crcee:; i que p,:tan comprendida,; en lns grúti.cn,:; i en el p<•¡·fil lonjitudinal de los pla-
n(,s l\(ljunt·o,.:, es que <•n lns <·OJHIÍ!ci!nws IHH'mall':'!. srg-nn la niYelaeion exadn c¡ne se 
ha lwcho, <'1 ni \·el mas hajo dPI agua en d Hio Xq~ro Pshi <t 0.(\0 mas alto que las 
agua:-: bajas (k la laguna; qw· la;; ntar<·a,.; alta-. <'ll l.<.·ol'ardo (lemoran :! h. -li"> 111. en 
término ntcdio para llegar a la,:..!;lliUI ~<1ll Rafad . La ll1lll'(~í\ alh1 de San Quintín de-
mora eerea e lo () !toras pn.m llegar al Río X egro, !h' mó<lo que, al eomt~nica.r la lagu-
md~nu ltafa!•l COtl el Rio N<:gro, <;slt• ya a bajar (h• nin•l merlio i.sc va a luwer el<' ré-
jimcn m al'Ít.inw, porque la f·luc·hl<LC'Íon d<~ las lll it.I'( 'H." ele la. la~una ;-;an l~nfael Rl' in-
troducen en <·1 Hio Xcgt·o d1· una ma.w::ra directa.. 
La introc!uecion (k h'n• pano;; aprc)plado~ ('ll d l ~io ~egi'O. limpiará de unn mn· 
ncra na!u J•al lo;; troncos de úrhoh-s que ocupan t'n algunas partes el leebo del río. 
Corrientes.-~e han ol·~cnwlo la;; corriente;; en to(lo,; lo~ ríos, habi&n<lo:-:c heeho 
nb~wrvacioncs simultáneas <·n lo~ rios San Ta.ell'o i ttio i'\cgro por una pa1·tc, i en el 
río Témpano>< por otra. 
Existen las corriente;; <'ll condiciones normale~: Pstn,.: eorrientes se observan en 
los !los sentirlos; en el rin San 'f;lfleo PI flujo alranza n produei t· corriente ltaeia a.rri-
ha ]¡a~tn d killmwtro 1:·>. La,: w loC'idades ob:::c•¡·vada:-: l'll conclicioues nol'llwles Hin 
e:recl·~ vnrin.u ~egun los punto~ ell' <)bsen·arion i el pl'rtil tran;;versal <le río des(le 0 .20 
haRta un metro pm· segundo. 
En <·1 Rio Negro In c:orril•nk, <¡ne si<'mprc <'S d<· hn.jadn, es por lo jencml mui 
1lébil , o sen (le 0.10 po1· s<·g-un•l"; 1~ 11 ca;.:ns dP cn•!·es al<>n.m.a hastn 0.40 por Sf'· 
gundo. 
En d rio Tónpann~.ln lllill'<•a l'S d l';tetnr p t·c•<lolllinnnte en las Yl'loc,iclaclt•s; las <:o-
rrientes SI' pr<H iuc<•n en los 1\11 . .,: :wnti1ln . .,:, hnsta la. hcwa <1<' la h1gunn., donde pm· In. re-
lat.iya csln'('h <·z dei 1·io Sl' prochwc•11 c .. rrient.<•s ftwrt<':' •Jil<' ;tleanzan lws_tn. mas ele 1.50 
1n. por ><!')!:llne\"; lns emhnre:wio¡w~ mc·norp;.:. :1 n•mo t.ic•lWJl mu(·ha (lifieult.acl en ('ier-
t.os pun tos p:u·n vencer estas <.·OITÍ<·nt.f'~ . 
iJOS EllfJT,IO !lE VID'l'f:l 
Estas corrientes producen el inconveniente bastante serio de pone-r en marchn, 
con una yelocidnd notable, a los témpanos <1ue se llevan Hot.ando en el rio; por cRte 
motivo i para evitar peligro~'\ , el tráfieo rn el río 'l'émpnnm; rk•biern sujetnr:-;e a horns 
determinadn.s rk las marcn.s i tocla. di lieul1:ad i peligro c.lesnpan•ceria apnw<'nlwnclo laH 
. . 
:tguas muertas ele plca i bajnmar. 
Salobridad del agua.~Se han hecho observaciones de la snlobricln.cl rlel agua, 
u o con el oh jeto de cOJIO<)er oxaet.muentc la cnntidnd ele sal que contiene el agnn, sino 
para tener una irlea ele la cantic1ad rlt~ agna dnlce que viene rner.clúnclo:-;c con Pl n.gun 
salarla. 
Anu cuando In variacion clel gmdo ele :-;aloht'icincl es granck no se ha podido 
sae,nr ninguna regla de la mtmcra ('Ómo se prodnr.e la. va.riac:ion c•on rel:wion a lns 
mareas . 
Sedimento.- El río 8:m ' l'n.clPo lh~\·a una r·:mticla.J notahlt- el<• secl in.wul.o, l>lllllfl· 
ment.e Ji no, bm cliluírlo en el ttgua que He ueec~sit.a yn.rioR clias pam su c'omplet.n clari-
ficneion en ttguas tnmc¡nila1>; se ha observado en San quintín, que <~f't<> sedimento 
qtw está en suspension rn aguaR mas o menos dulces forma un:t capa eomplet.a men· 
te separada del agua sahda del mar, c1ue se cncuentl'a complet.amente d:u·a en lnR 
eapns inferiores, probablemente cttW la n'layot· densidad del ng;na :-;;tltl cln 110 ¡wrmite 
In l't'~ril mezr,Ja clPl ngun c'a.rgnrla c'on :-;ecli tnent.o que <'R nwnc">S clc•n:c;;J.. 
METEOROLOJÍA 
En los pla.nor:: ~t·;\.ficos, jun to eon !aH mare:1s, se hm1 rc~present.ado los fonóm ono:-; 
cle la pt·(•sion atmosl'éri<'~'l, los vi<·ntos, In tcmpcra.t.urn. ele! nit'<' i· del agn<l <·omo laul-
hi<•n la lluvia. Jk estos grMkos se <lesprende c¡ue las temperaturas. tnnto ekl agua <'O· 
m o riel ambiente, son relativamente nlt.aR, los fr ios al a ir< ~ no pasan ele . ·~tl !Üro gra · 
rlos sobre c{·ro; mas bien el t~rmino medio fluctú:t entre 12 i IG gra.do.'l centígTatlo:-; . 
Ln!-l observati01ws barométricas no t.>fi'('Ccn ninguna particularirlad notable. 
Las lluvias son abundantes i parece c¡ue >~e producen ele pref('rcncia por loR emu-
bios de los vientos de B () a N () i vien-versa, c•orno sr purc1c ver en loH grál'icns. E11 
úlmes 1lc Diciembre l1tm (:Hit lo :?i'll milimctrc>." dt:> ngun i lm lmbielt.> c(\Ídns ele agua ele· 
:\2 milímetros en 2~ hora;;. 
Es evicleute c1ue una cant.írlad de agua t.rfn notable influya ele nnn mmH>J'n. ('1-'· 
t.rno•·cliwtrilt sobre el :íivPl 1l0l ag·na l !ll losTins i perturbe c:.ompletament.e f'l réjimen 
normal ele dichos río~. 
Vientos.~Adjuntü :>e encuentrn. un resúmen grútlco eJe los Yiento;;, i tle lo c¡tw 
se rlcsprende que los viont.oR dominantes son: para Leopardo, Xorte i Sur; Lngnu:t , 
:Nort.e-Sur i Este, i para Snn Quintín, Norte i Sur-Oeste. 
Topografía i levalttamientos de planos.-:)e ha hecho tm levantamienü, com-
pletamente nuevci de la zona cornprenilida entre Leopardo i San Quintín, pero se l~:t 
ligndo este levanhunient.n en . y¡u:ios pmlt.oR a lns vn.lizaH exi.~t.eut.rs rk ]a Comision ·an -
lN 'rlWD tlf'I'ION 
t.cwior i se !m podi•lo comprohnr la c·oincidenein. comple•fa r.n el plano de eonjunt.o a.n-
f'Prio¡·. 
El nueyo le \·antmnien to hn ~f'l'Yido para f'ijRl' lo,; ,.;nndajf's, In flistnn('Ía del traza· 
do i pma fl jar lns est.n.cas d e nivehwion. En d Istmo se hnn lc\'ant.n.do i nivelado va-
rias s!'JHlns de rN·onnr·imienl•:o: tambiPil ~<' h :t k Ytmtado i niw•lacln la ;;enda entre La-
gunn .i el rin Lun<><:. 
Nivelacion.- T'nm lu nivelu.cion que Kc ha lleyado a r.n.ho mltt·e Leopardo i ~nn 
(luin li n, ;;e ha lonwdo (·OJllo <'<•ro (·) ni\·d •l <> la mn;; ha.j:t mnn::l en L<·opnrdo. 
La.~ ,;onelns h:m si1lo rd:teion:tdn..- t•n <::uln punl.o con Ja,;; :lgu:\s mn:s hnjas, i la,; 
profundi,J:ules J'uluras lum si•lo rel:li'Íon:t<lns e·on las mismm; aguas mm; bajas. 
En los Y:li'Íos puntos, Lc·opnrclo, Lng unn , Hio Nq!;l'O i ~an Quintín; se han d t•ja-
do punto~ dr rt'I'Pn·twi:ts ele• i1ivehwi nn con Sll rcspN:l i\'a ins<'l'Ípf:inn c•n e('nwnto. 
f >or 110 il:liH•r ll'llído la n·l:wioit ex:~da ele• las !lorul:rs rle /ns planos t~ntt••·iorr.s <'Orr 
rd:wion a lo,: llin·l<•,.; dt· ln.-; a.guns hnjas qtw l1:1 si<lo tontada <·omo punto do partida., 
<·s d ifi<·il l'or·nw i'S(· una idea prceisa dP la tr:r;.:J'orrna<·ion que se.• hn prod n<:ido <•n los 
l'orH.los; sin Pmbn rg;o. ¡•nrc•f·(• qtw t~>e lo d h·ay•·do qnn va. n. ocn l'ar <·1 ctmal f!p nnYüga-
t'Íon ele union <'lÜI'<' L<>opnrdo i Snn (~uintin. liPnc· ltlHI lendenc·ia nmnucnl~rr en pro· 
fnnrliflad. 
Sondajes jeolójicos.-l·:n lüeh la n~tcnsion ·c¡ne n.h:H'Cl\11 los futuros t m.haj<;s •k 
dr:tgn<l<'> o t'i'l':lY:lC'Í " n . :-:e hnll lwdrn prolij o!< sondaje;; .i• ·"l'''.ii• ·o:< , i los rt>,.:ultarlo:< <k,¡¡ . 
drns sond:tj~:; cst:ín rnn ~ignndos de tnta m:uwm •lctnlla•la en el perfil lonjit.n•linal, dc.• 
1:\ futmn da de comtmicn.cio11; <licho rosult.n.do s<' ptw<l<' <ler.it· que es faYorn.ble, por-
•¡uC' to<lr• d tt:rn•no t•neontn1dn (•il <lnt.~ahle i l'•>rm:t<ln c·tt jeneml Pll la ¡>arte- infc•r inr· 
de• madc~ras poelrid<i='. <le s<>clinH•JltO:'<, nrenas liuas i ~r·w:,;as i gui jarro;; s twltos. 
En ell:;tmo mi~mo se han encontnulo nlgn11os r;oda•lm; dP elinwnsiones l'l•gulnn•s 
t•nyueho:-: en arena. 
Dragado.-En Snn <¿uint.in, ('11 la c•tlt.rn.da rlcl Paso Espr•lÍI'Íon, clon<le ¡ll·ineipin. 
In llUPYn YÍ:t. de l"nmmil•a(·ion . ,.:p hn. IH·c·ho nn d raga.d" (!ll nnn p,.:fpn sinu el<' rloseien-
los rnet.ro:; por ''u:\l't'llla: t'l re•trdimimÍPIIfo rld d ragado ha ~ ido mui fa.Yorahl<·, ohtt·· 
niPJHlo <'ll la su<'<·ion dP ] ;l a ~O ,:; <le mat.eJ·íal s6li•lo. 
Fn·nl<· al hdmo Ofqui nn la La.gnnn. il<• S:m Rnl'n!'l , :-<e• h:t lu•<·ltn o(ra pt·uella dP 
drngahilid:td c·nn Pl ntismn l'P:-;ultnclo fayorn.IJic.•. 
OBRAS POR HACER 
.-\1 fin <lt• pon(•\' t> ll comnni<·nrion por una \'Í <l ele lla\·egnrion, lo;; r•analc.•s nlnor·· 
(;o de In península rl <' Tait.nn !'on los en.nalcs del sne clll e'st.a misllla pPnínsula, lrai q tw 
ltnf'er lo,.: ~iguit>nte,.: trabnjo!'. para <!lll ' lntqut•i' dP c.:ÍH<·•' 111et rn,.: <h• ('a)arln pupclan tr:m-
sitar por d icha Yin. 
Des< le la cnst>naeln de In. Bnhia Sm1 Quintí n. <]Ue con• luce all'aso Especlicion i con-
forme nl·trnz:HJ,, <le! pht lH> cot·t·<>~pmHl i,·nte. l tn i que dra.~·nr un t·;mnl c¡ne ll•rHlrá cinen 
metms de profundidad en las mas haja,; aguas; sP_gnir este d rag-ado por el río 8nn Ta-
dco i Rio Negro hasta ll<'gar al Istmo de Ofqui, <:ot"tnr dicho i~tmo en una e¡;tmRion 
de 2000 metros para comnnir.ar el Hin Negro eon la Laguna; la ent.mda de ditho ea-
na! en la Laguna delwní protejerse por un abrigo Rompe-Olas hasta la profuJHl idad 
<le cinco mctroR con blcu¡ues de conc·l.'<>to armado, del mismo sist~~nm que los uHnd.os en 
el puer to militar de Talcahuano pa.ra separa.eion ele las Dár;;ena~; n.valizarsC' el c•a.nn.l 
en el Paso Espedicion i Bahia Sa.n Hnfad i con est.o~ tmbajo;:: Cfll('l]ani t-ransitable por 
agu a, la via de Leoparclo a ~an Quintiu. 
Deber{t recomen4arse especialment.e que la navcgacion por d río ' I'Pmpanos, se 
haga en las horas oportunas de aguas mu ertas eh• las mareas. 
La miHma recomC'ndn<:ion debe aplicarse en Paso de Que:-:al mcn donde laH eorrien 
tes i remolinos son basf.ant.es fuertes en ot.ras horas. 
El valor de los trnbajos consignados, está indicando en el presupuesto <plC se 
acompaíia ele dos m ilion<~!:! nov~cientos novE'ntn. i tres mil dosrientrm veinte ¡wsos ot·o 
de 1 R rl. 
Estos trabajos con los elementos necesat·ios, dos dragas poclero:>as i <los t'scn.vil-
rloras mecúnicas. porlníu ten nina.rsP <>n rlos· años i n w<'lio a tres. 
VENTAJAS DE LA APERTURA DEL ISTMO 
La ventaja principal de :a apertura <lel Istm o de Ofqui, e:-rabrir una YÜt rle co-
municacion continua por agua i al interior de c-~:tnales en su gmn mayoría abrigado;;: 
desde Puerto l\1ontt hasta Punta A re nas; abierto dicho canal se porlrá establecer el ca-
botaje en rlieha 1.ona. por buques nd<'euados al ohjE'to i se podrá sa<:ar el provecho elE' 
las tierras que están en contacto con cl ieho c-anal , r.uy0s productos a la vi~1<1 son las 
maderas, la ganadería. i la pesca. 
El FerTocarril de Osorno a Puerto :\lontt debe terminarse en poeo tiempo mas; 
de esta manera, la apertura del Istmo fMmará un camino contínno desde ~antiago a 
P unta Arenas i el in tercambio de los productos nacionales en esta rejion, !"creí muí 
pronto establecido. 
(Adjunto se encontraní C<?pia del informe del naturalista sciioe Zac:wíns Yerga 
1'!1, rlcl ~lu~eo Naeionlil, mncer~1ient.(' a los productos de la rcjion de Ol'qui). 
La t.rave!'!Ía del Golfo fle Penas se hará en c:omlíeiones mucho mas \'tntn.j osn:=: . 
porque In nnvegacion podrá hacerse por rletrás ele la lf:la San .Jaxier i m con~crurn 
cin a una Pnormc cliRtanc:ia <lel Padri(;o, 
Durnnt.c mi est.:Hlía <'ll la rejion 1k Oi'llui, l1e podiclo comdnt.nr c1os lwnhor:: 
1 .~ Qne las peqtwli:tH emhn.re.'Kinm•s i goletns que esplot-.111 la. indust.r·in de la pes-
ca i madPn.s ni f!ur cle Ofqni, i aún l'<'lliOlcnrlorcs hnn teniflo que e~p<mn un lli<'R en 
Pu erto Barroso para poder dohlnr 'I'I'<'K :Vlont~s . 
I)or otm lado, tamhiPn hE'mos podido com;tnt.a1· (jUC los m1imalcs vn.runo;; i o\·C'· 
j1mos cngorrlnron <le nnn manern r:ipida en la rejion, (los lleva(los por la ( 'omision 
Ofqui) ganando en pof·o tiempo m:ís <le un Yeint.i<'i nco pm· cicnt.o en peso. 
TN'J'RODHCCION ;) 11 
La apertura del Canal de Ol'f¡ui, rhwá f'iel'tl1s yt•nt.a.jns a la Aemacla Nacional fn -
cilitando el piulo al Sur, de lns ' l'orpedtll'HS i Destt·i)yer:;;, pol' un <'mnmo 
ma!:1 o menos seguro; faci litará enormement-e el servicio de los raro~ i en especial el 
r¡ne estú en eonst.ruccion, en d C'aho Hnper. 
Ta.mbien faeilit::mí In const.ruccion de los tc•légmfos ·al Slll', por ln :t!mwinn qtw 
nect'sitan las líneas t.elegníficas como mediiJ fúcil de comunie;wion. 
--\hora, el dia que se pueda ir llesde PuMto :\fontt. a Punta Arenas pm· el int.erior 
ele los e:males en vapores ndel:uados i cómodos, se tendrú seguramente un ,-iaje de lo 
mas interesante que existJt en alguna ·p~trt{\ porque los ríos de los alrededores lle l Tst -
mo son hermosos, el espectáculo del Ventisquero de los témpanos q ue se ven tan de 
cerca en la Laguna San Rafael, son C.OHflS que impresionnn i que rarns Yeces se l)ue-
rlen admirar sin g-ru.nrles molestias i saer.ífieios. . 
Creo que con la apert.ura del I stmo de ( )fqui, se pondría una enorme superficie 
del país en condieiones favorables para qnc sus product.os puedan apt·oyceharse. 
Es la opinion que se ha formado el infrascrito i tengo la conviccion que el sac-ri-
ficio pecuniario es sumamente red ucido compamtivamente cnn el benefi<'io que con 
el tiempo se sacar ia de la. construceion rlc la obra. 
Yalparaiso, Enero 10 de 1910. 
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